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De ninguna manera se debe sujetar la
correa pasándola sobre el talón. ni con
mero el de excursionistas amantes del de~
porte.
De todos modos bien está lo hec ha y
a ese refugio de CandanchU, seguirán si
asf siguen los entusiasmos, otros que ha·
brán de inslalarse ero Jos plintos principa-
les del Pirineo para refugio de los aman·
les de la montaña. de sus exploradores y
amigos, de les que saben extasiarse ante
su belleza y misterios...
Los ejerclcicios de invierno deben prác-
ticarse, metédicamenre, por lodos los que
no sean amigos de la vida muelle y se·
dentaria, por cuantos quieran poner su
cuerpo en condiciones de resistir los rl·
gores de la temperatura y lo 'lue es esen-
cialismo, habiluar~e a la contemplación
de la naturaleza cuyo especláculo aleja el
pensamiento del tráfago y de la vulgari-
dad.
amigo de re.pirar a pleno pulmór. los si·
fU de la elevación, encuenlre siliol ¡¡ptos
pera poJer realizarlo.
Oe todos los numerosos ejercicios que
el hombre realiza al &ire libre. ninguno
llene los atractivos que poseen todos
aquellos que constituyen los llamados de-
portes de invierno. que se realizan en lu·
gares nevados. en sitios donde podemos
deslizarnos desde las alturas despu~s de
contemplar rbmo le esfuma la blancura
all4 a lo lejos; correr por senderos imagi-
narios, que a veces ocultan los peligros
del precipicio; gozar de todas lal delicias
que le ccndesan en una de eus excursio'
ne. donde el cuerpo adquiere vigor y el
esplritu se recrea con 10lS mh variados y
blRldsUeos espectáculos.
En todo. los liernJlos se dedicó a los
ejercicios fhlcos atención preferente, y
l:1ubo pueblo que tenía escuelas de atletas los esquis
y aspiraba a que todos sus cludadallos lo
fueran, reconocie~do 'cuállto el ejercicio El esqui es el verdodero calzado de la
tlsko Influy. en el desarrollo muscular, montaña nevada, por lo que le daremos
en el lillema nervioso. en la actividad la preferencia en esta5.folumnas.
Intelectual y en la creación de híbllos de Segun M. Alberh JUQod, dlreclor de la
sobriedld y lucha. Oficina Nacional de Turismo de SuIza, el
En 10'liempcs modernos. los deportes equipo del patinador de esqui debe con-
de lnvtemo han alcanzado gran aug~; el f ~istir e~ un traje abr:gado. pero sue.lIa y
IIIlto. la carrera, el deslizamiento. palina~ ¡lIgerO, Jersey, panta.ón hasla la ro.dllla y
je. ,tc., tienen innumerables adeptol. gorro de lana. Las manos han de Ir pro-
Palses como Suiza. donde la nieve es ' legi~as por guante~. y las pantorrillas. por
frecuente en ciertas regiones, empezaron I calcillas con ca[cetlOes de lana colocados
a fomentarlos; las belle7as naturales del I de manera que no pueda pene(r~r la nie"e·
p.fs. junto con los encantOI de esos c:jer- El cal~ado es la parle ~ás IJIIPo~tante
cicios. alr1jeron a mullllud de excurslo. del esquiador. Ha de se.r Impermeab,e. de
nislas de todas las partes del mundo que doble suela, que ~o apnete los dedo~; el
" • tacón ancho y baJO.
después, al rpgresar a su país de ongen, 1 .
fueron propai'8dores incansables de ellor. I El patmador ha de tener en cuenta su
En Espana la ofición n aumenlando. '1 estatura y su peso.
Contamos con sitiO! admirables donde Por regla general. [a largura del es.qul
ela aficibn por los lugares donde se vive debe ser Igual a la 311ura del deportista
.. . con la mano en allo.
otra Vida y se Sienten deseos de subIr. '
de subir siempre, se extier.de. La sie. I SI.el peso es mayor que el noriRll. el
rra de Guadarrama, no tan conocida esquI deberé ser más grar.de. .
como merece. cuenla con infinidad de l He aqul una tabla que puede ~ef\'lr de
admiradores de ambos sesos que lodos gufa:
los dlas feslivos del invierno salen de ex. AhufI doll LatlfUra d~l
d.potlllll. cIlQlli
eursión y practican esos ejercicios con un
entusiasmo que no logran aminorar tes I metro60 1melroB5
inclemencias del tiempo. : : ~ :: ~
Aquf en esla RrglólI la sociedad Mon· 1 • 75 1.. 15
tafteros de Aragól1, ha sabIdo orientar 1 I • 80 1.. 30
hacia Candanchú y a los puerlos de Sao . ' ..
lle1lt la afición aragonesa y vemos duran- I 1COllVlen~ que tos prdlllclplallfes 110 COI'
P een esqUls muy pesa os.
te el invierno. cómo se desplazan a tan P b I lá 8' Tb ~
bellos parajes, numeropas earavan¡¡s de ara S8 er s, es n IC~l e~Ul I ra ,Oll,
I d 1"
l' d"!1 I1 se coge el estribo cntre el mdlce y el pul'
squ a ores que rea zan elerc CIOS 1 C es ' .. ,
. d R" 1 lé 1 gar y la puntR del esqUI se inclinará haClll
y amesga os. eClen es es n os con· I 1 , "b" 1 h
d
" h 'd d 1 6 e sue o s es d len lec o.
cursas que IC a entl a organ 7, y que El h d b d '7 8 1, . . unc o e e e ser Le II cenl n:c·
SI(VlerOn para enfrentar a nueslros sqUla- t 1 t d 8 O 1 16
1
"d ros en e cen ro; ~ a en e la n, y
dores con 05 mas Jnlrépl os de España y d 9 10 I t di' 1
l belló é I ó 1 . e a en a pun a e ¡¡ rspatu 8.
e ": bl n arag~n s 8 canz g OrLa y 1 El gro!.:>r. de dos}' medio <1 '1('5 centl·
nQm re en gana os. metros en el (enlro jo de 1l1l0 en las exlre-
Mucho se ha hecho )'a en este especto. midades.
pero falta todavfa mucho que hacer. lás-
tima que no se con~lga el tren domingue-
ro que se tiene solicitado, pues indudable·




La nieve, al cubrir los campos con ese
manto de blancura tan cantado por los
poetas. al arrojar sus copos labre las desi-
gualdades del terreno para dejarlo todo él
al mismo nivel, no sólo forma pallajes ca·
prichosol donde la helada hace ttligrlnls
con luboles, plaKhos y arbultos lino que
proporciona el medio de que el hombre.
Por eso 105 que profundizan lo. prlncl-
:os cientlfico., CII)'O dominio nige la
;ricullura moderna. no solamente deben
rearse COIl la satisfacdón que ocasi~
el poderse eJplicar a si mismo. un sin
~mero de fenbmenos que a diario se ope-
tl en la naturaltu y cuyalrandeza obli-
al espirilu a elevarse hacia el Creador
tanlas y tan magnas bellezas. no; sino
dlundir con énimo generoso y patrlot. l.
a¡lkación práctica de dichos conocimlen·
t:s par. que, observados por elagrlcullor
el sus relaciones Inmediatas con la tlerr.
e¡ que Irabajabl. haga elevar a esla su
(lrl\cter innalo de madre espléndida y da·
vosa por la produc..ión de abundante.
tulol. con 101 cual•• labre el aldeano IU
~enestar y coopere a la riqueza nadonal.
t.sociénse en fraternal comunidad la
<trcia experimental del agrónomo y el
hlbajo manual del labrad~r t y de esla
Ullón prédica y bienhechora, lurgir' la
svia abundante y fértil que en impe\uoHl
(lmiente. extenderé 1\1 restauradora in·
fueneia en todalla. CIIl'lsoclll••, y. re·
enerando a II patria vieja. hlr. nlcer
e élla un brole joven)! vigoroso que
:onslltuiré la petri. nueva. lIeqa de pro,·
}erid.ades y vida.
Que el 51¡lo XX y. denGmln.do de ...
asociaciones, conlOllde cuanto Inles este
cn1ón y ella sera sin duda el respedlo mal
('ficaz contra esta corriente continua que
(anlol malea ocasiona y tt1nto preocupa I
los sociólo¡os conlra es. enfermedad con-
tagiosa que se ha dldo en denominar el.
eltgraclón del campoa.
pntonces si que al cOllJlderar 111 riQue~
z,-que con Inuslladaliberalidad nos brin-
d~ la agricultura. y comparar l. diferen·
cle que existe entre la atmbsfera corrum-
pida, el vicio. la inmoralidad y la elelavi·
tuo social de lal ciudades con el aire puro
y sano del campo, las sencillas aspirado-
nes del aldeano, la libertad y los encan·
t~s mil de la natur.aleza exclamaremos con
Cicerón:
eNada que I¡uale a la agricultura; nada
existe roás hermoso Olés fecundo ni mAs
egradanle¡ nRda Olés digno de un ~ombre.'
DEPORTES DE INVIERNO
Agricultura
Con frecuencia el Inlerprelada esla
palabra en sentido m', o menos erróneo.
Creen muchos que la agricuUur. tS un s,·
te penoso y sencillo. al alcance de cual·
quiera que lo pracllque un poco, y para
discernir .sl, basan ItaS argumentos en el
especléculo que a menudo les presenfd a
l. vilil. el sufrido labrador, que humilde
remueve la tierra, vertiendo el sudor de
su rostro IObre el mezquino trulO que
.queJla rinde.
¡Ingrato suelor exclaman SUI labios al
~onsiderar el misero resultado producID de
tan~ afanes y desvelos, y ante tal ¡m-
presl~n, miran con desdén 8 cuanto se re·
I lona con la agrlcullurs, no conslderén-
l. digna $.ino de aquello. infelices que
e someten. IU penolo yugo. obligados
COlno recurso .upremo en la lucha por la
existencia.
y sin embarao. hay que proclamarlo
R1I1Jo alto¡ I1 -.rrkulttwa H" ptmcip81
fuente de riqueza Je un pals y base indis·
penlable par. el delBnollo de la indus-
tria y del comercio, que no pueden trans·
formar ni nellociar la primera materia si
.quella no se la proporciona.
Con razón dilo un gobernante. que ela
Igrlcullura ea 111 nodriza de los pueblo!»,
que es ella quien les alimenta y enriquece
y la5 naclonel rués florecientel deben a l.
prosperidad de su agricullura el bieneslll
)' poderlo de que dldrutan.
Mas hay que reconocer as' mismo. qué
1II¡ teOflas elpuesta. durante el siglo úl
timo por IILstru agrónomos como Th
Saussure. Boussin¡ault y LieJ)=~. esla-
bleciendo los prindplol sobre la alime,..
tación de las plantal y sobre todo, los
descubrimientos del insigne Pasteur des·
corriendo el velo misterioso en que vivlar
105 elementos inflnitamente ptqueilo. )
mostrdndonos el Importante papel qUf
juegan en la transformacion de la mate
ria. ha impulsado a la egricullurra por UI
nuevo sendero de progreso y adelanlo qll:
urge implanlar cuanlo anles sobre el tre·
no que desgraciadamenle tanto tiempl
OfUPÓG\ nefasta ruina que nos legarol
nueslros antepasados.
Hoy, lo competencia que domina el
todos 108 mercados, impone al agrlcull<r
una producción maxima 81 precio mis
eonomlco pOllble; de donde se dedule
la nece.sidad de recurrir 8 la eienda agfQ'
ómlca, compendio de ladas la8 dem1
ieneias pare conorer aquellos principiCll
ue rigen en 18 referencia. lal o cual ES
perulación. en el empleo racional de ID
bonoa o en el eilablecimienlo de una r
clón melódica y apropiad•• segun la di
ferente naturaleza de les lierraa. IU silua








~re..e plácemes el patronato encarga·
de la dir('cción y organización de la
,8 biblioteca y seguramente que too
. '-.
LA UffiON•
tornillo. ni COll ulIa correa especial. Lo Caminó-do grupos f ce su concurso leal al hbmbrc a qui(l~ la fes están en el deber de apoyar, para Que
mejor es lener ellalón un poco 8huecado animados ca largos y aparatosos es- voz pública sE'riatapar.R la funciór de (io- IR Hepública deje C'e ser, C0ll10 ha dicho
para evitar Que la correa se deslice, o alar. quis ror equip8jc. La monlaila se anima bierno. ¿I~2Y~ que -t%ecir r¡ce am ello 1m Iel Sr. Ortega y G]5SC!, triste y Dgria.
la correa del talón con una cuerda fina so· y en aquellas vertientes piren{¡icas luce nombrado al Sr. LerfOux? No debe cerrarse el acceso a nadie den-
bre el empeine. En caso de caida, la cuer· sus habilidades esta juventud fuerte y vi· Don 1\je1quiades Alv8rez h~ sal;ldo Ira del ca:npo repubiicano, porque la ad.
decHa se romperá y la correa se separtrá gorosa. Cunde la afición ya los excur· manlener, _eo constante entusiasmo a sus hesión de delNIPidadas masas al nllevo
del pie sin dificullad. sionistas de Zaragoza se suman los de correligionarios, desbordlldo al aludir tl ré'~ir¡¡('n la ccnsidera el Sr. Alvarez con.
Los noruegos, m~eslros en el arle del Jaca, de Sabiilanigo. de Canfranc, y ca~i una posible colaboración con los rad.C8¡~s. \"{'nienle} at.:n necesaria.
eiqui, ernpleanel sislema lIuilfeld, que se todas las semanas de Pamplona y San La crílic~ de Id Constilución, en la Ji2f- T"do el discurso se ha mantenido en un
compone de unos hierros que ~travlesan Scbastián nos envlan ul1a representación te relígies8 y en lo Qt.:e toca al régl,nen túno ¡.{·l~ crnamelltal, .njor diriamos COIl-
~I esqui por una muesca, de Ulla correa pa- lucida de sus amaleurs, que cOlTlparten de la propiedad hi! s,Jo admirable}' l H SU"d;"r, Fn-,U:if'lldo el ~rillcirio de la
ra la punta, otra para el talón y, si se con los de aqui en nuestras mOnlaiias I(\s bada. . (" rgL:! pUf"< lIl~ntClJer el orC'en, POI esti~
quiere, pero 110 es necesario, otra sobre encantos y emociones del esqui. Pr.ra el ilustre "rader, el Estado, con o n; r (jI e l! esl.i reñido con el <!e la Ii-
~l em,:eine. Entendemos que ha llegado (>1 mamen· tal, debe~~er n.eulro en loconfcs'cnai¡ re'o b!r:dd.
Elementos del ~squi lo de Que los organismos turlsricos de es· eslá en el caso ce lerier en clle,¡lil Id (oJ,,- En e~t·~ pl.lnto, nos parece Que el señor
ta comarca se den cuenta de la impOrtan- ciencia del pais. Ll1 CC:Jslituci()lI En este \Inuez ha pecado por ~ereclo, pues no haEn una semartit me es imposible aprer.~
da Que puede tener esta corriente de ca- punto es secladu y no rf'soonde a las rea' tell1do un1 palllbra de condenación para lader a patinar con esquis, se dicen la m.·
rilio y simpatía para la Montaña, fomen- Ilidades.dc,lun,pueblo que, ,co~o el nuestro, rag-edia de CasWblallco, que lanto horroryoria de los que no dIsponen sino c!e una
fá,dola con una propaganda activa r dis~ es trad:ciOna.,>"el t~ católico. h,l cau~<ido en toJa España y en la cualsemana para pa~arla enlre la nieve. Y,
J:cn:endo el más rápido y fácil acceso fI Se ha hecho:) principalmente, cOlllsplri- Jall re- tlll.lO h ,'idA (1l~lro hombres repre.~in embDrgo, si es posible.
El primer dia ~e cüerfl el deporli!'ta: hay la misma. tu dl hostilidad para 18.5 cre~ncias y sos· :icnt... ot·s de la aUloriJad, ,i¡mente asesi-
Que pagar la novatadél. n E' un lfII(.UIiIlliilo'1IIIIIIDI Il leniéndo~e desde el bJnco azul Que Espa- lJ¡;rC"n COII circunstancias que I~orripilan,
Es necesario tener gran flexibilidad en oa, desde el 14 de Abril, hJh(a deja..lo de cen ur~ ep.~~iJ<lll,ienlo rrC'pio de fieras.
la cintura, y esto se puede adquirir en ca· M . . ~er católica. \' b,l'll llJcrcda la pella dc Que el illsig.
sa, sin salir de su alcoba, haciendO ejer- a e 1 a m ] s m o j El Gobierno y las Corle-s, al obrar así, 'C úr~éor dedicase un rárrafo er CClIdido
cicios apropiados durante cinco mlnulOs no han tenido en cuenta más que la máxi· ,1 e~a Crtl.blrofe - pues cahístrofe ha sido-
anles de aCOilarse y de otro t.mlo al le· mOl maquiavélica de la razón de Estado, ue sen';C'ra para levantar el es¡;-idlu pl1-
vilntarse de la cama, lin \ilimpia» rnadrileno Que no ruede il1\'oc2rse ert rcgfmenes de 'Iico} de enérgica condenación a tan bo-
Igualml!:lJle, es nece5&rio hacer ejercicio a Barcelono vá Iiberlad, perdiéndose con ello laS ventajas thornosos sucesos.
d d'll a limpiarle las botas de llegar a reraciones concordar'"rlas y El aclo, que licaba de celebrarse, esláe ro 1 as, que S011 el muelle, el resorte v
del cuerpo. Conviene acoslumbrarse al a frantiaco Maciá, mantener las evidentes de que el Poder fll1lmhl, indudablemente a lener resanan.
y nAda más que a eso, b I 1
juego de esta patle de las piernas. lector, ¿comprende usted ' ~ ru lico retuviel'a en sus tl!flnos las rega· a poi lila, pues, RUll siendo el melquia
V. esláis en pleno ctlmpo de nieve; los que el rarl) Iimplapotas H Has de que no ha dejado jamás despren· istl\o L:118 fuerza pClrlamcntarla de escaso
esquis en los pies, cn las manos los palos hago ese viaje a pié? derse. a!umen (dos dipulados sóltlllleote) cuenla
de bambU con [as raquetas para que no pe· Ha censurado el Sr. Alvarcz la silua~ .In emuargo, {'JI el pals con nucleos enlu'"
lIctre demasiado en la nieve, no os falla Llegará con las !luyas cion que la Carla Constilucional deja a lastas m:rncrosos que, al incorporarse al'".
tan lucias y tan rotal, l ' "f
nada. que a él es al que habrá as .ór~enes r~ligiQSps, di.solvicl:do una, .! 'rro.uxlsIIlO, stn con ulldirse, dan a esta
Lo unico Que pudiera faltaros es el ,·a· que limpiarle las botas. mcdlallz8ndo a las demáS, con proflllldo J l1a ImportancIa mucho mayor de la que
lar. SI tenéis miedo, adiós esquis. desprecio' para la libertad. en.', aUn siendo mucha.
Inclinad el cuerpo hacia adelante, do- A ver si Don Franci,:o en cuanto.al regimcn de la propiedad, y como el ejempo cunde no nos fxlra-
blad las rodillas, Conservad los esquls despues de asto se enfada, celfsura el espfrilll socializador en que la f ~IIJ que, alrededor del Sr. Lerroux, apa.
y le dil un puntapi~ e ' b
bil!:n paralelos unQ un poco más delante con la bota lustrada. onstitución ha sido inspirada y e.iO Que r c:erall, en reve olras fuerzas para cons-
del airo y recordad que si os empeñáis en las Corles ha sido reformada fU gran Il.(Jir un núcleo gobernante de verdadera
l!:n manteneros rrgidos eshlh~is más lilm- Si de mooa se pone .pacte con relación al proyeclo p,lmilivo O- lI::.:¡JeraClón, capaz de hacerse cargo en
po rodando por la nieve Que deslizándose ir apié a limpiar cosas, de 1a Comisión dictaminadora. 1bJ \ e del Poder rublico.
sobre ella. ya veremosnoJiciaa No le preocupa, al Sr. Alvarez elta· B. L.
como ésta, tan graciosas:
No levanléil 101 pih, resbalad conser- to constitucional en este punto, porque ell·
vando los esquls bien cerca el uno del cManlcura a Parls tiende que no ha de lener aplicación, cool \iaJrid 3 de Enero de 1932.
otro. Al adl!:lantar el pié dertcho car¡ad se vil a pié tan tranquilo, mo no la ha tenido la ConstíluC'ión de
el cuerpo sobre el esquf izquierdo y al a limpiarle In unas Weimar, que es la fuente en que han be- u _0 .
3 lo Venus <!e Milo,_ b'd I 'd ' d d 1 davlnzar el pié iZ4uierdo, echad el ~eso 1 o, en ma ena e propie a , os re IIC-
del cuerpo sobre el lado contrario. Al SCIIEil....... tores de nue5~ro proye(to. I ,/ comenzar e/ nuevo ellO de 1932,
mis O He po el ¡e d I t d lb • ••_ ....__..,... ¿Se pUfde sostener que eslas Cortes L 1 ' O' , ,
m m que p a cana era· e' di ; debe 1 'P 1_ Al .- U\/ .V se complace en fe/mIara
zo y el bastón correspondientes. ITpro cngar~e. ara.e .'::lr, Vfrez,
Dad grandes pasos lentamente, acele- n d M d d 110. La vida rle las mjsfi'a~ termina COIl lo úS sus amigos, lecl.Dres y anullcian·
rad l. velocidad poco a poco, procurando .,es e a ri la aprobación de la Corstit\!cil.n y, Dio ·$,1c. cciJidulcs IIfljelis Afio Nmno.
dejar las huellas lo más juntas Que os sea sumo, puede llegarse por, las mtsmas a /,1
posible, De nuestro Redactor·Corresponsal aprobación rápida de unos presupueslcs I
Ya veis que es bien sCllcillo. y de la lel' E:lectoral, I
He aqul una pend:cnte. ¿Os asusta? Don Melquiadez Alvarez acaba de pro· Pero, tralar de aprobar, a tilulv dl. CO,"-
No haglti¡ CliSO; en cilas cuesl.ls ¡¡bajo nunciar su anunciado discurso anle un plemell!aries, las 4~ leyes de que ha ha.
está el mayor encanlo de los eSQufs. Ade- auditarlo completamente adicto y, como blndo el Gobierno en el prf'ámlllO .de
lantad un pié, juntad 13'\ esqu:s y aslten- siempre, ha estado elocuenleyexpresivo. Convocaloria de s.quelJas, más las leyes'
dreis mb eslf,biiidad. Los patines tienen Es una nueva oración digna de su fama sociales que e~lime conveniel"~es, seria t
tendencia a separarse el uno del otro; en de gran orador y del sentido gubermunen· mantener el Parlamento ::lclual durar.tc la 1 El de'Jllin~o dla ID del corriellte, se
estos casos, junlad las rodillas fuerte· tal en Que suele inspirar sus actos. vida de vfirias gellcrsciúl es. I in,:llg Iral'! la bihlioteca pública, creada
mente. Tres partes ha tenido su discurso: la Esto pOGra convenir (l les pallidos Que, \ r~c'e lemenle.
Ya vais corriendo ¿Os parece mucha la primera, dedicada a lns clases neutras pa- mediante una coalición de fue/us, han' S ,l1stAla es la nueva dependencia de
veloe ¡dad? No os illclineis hacia atrAs. ra Que vengan a la polltica a consolidar la cOIlQuistado en l.1s elecciones situación in- Ctlilll a para el pueblo en uno de 10st"A:l-
Apoyttos lobre la pUllta del esqui. Si de· República, uniéndose a los partidos de sospechada y predominante, que están !tJllc'tCJS de la planta baja del Casino de
jais que estos vayan.más aprisa que el orden y dejando a un lado los egoismos ex~~estos a rerJer; más no al pa(se, cuya. j.1cil y ¡Je mamenlo cuenta ya con nu ne
cuerpo, dm':is con él el1 tierra: es decir en bien de España. OplnlOn, por causas legitimas y diversos, I rows amos de 'elegidas materias que hall
en nicre. La segunda, encaminada a demostrar puede ser variable y-lde ohi ~e oricin·arin sido liados c"en esplendidez.
Al caeros porque alguna vez 01 lenéh¡ que la República eslé 1'a estabIlizada, con 1I~1 ve!dadero di.v~rcio entre el Poder le· De Ic~ear es que al e~fuerzo que supo.
qu'"J caer, no sabreis cómo levantaros. una Conslitucibn, que hay Que rf'spetar, g.lslallvo y la opllllónpública. nel~ rc&ciÓIl de esla Biblioreca corres-
SIn enlbar¡,:o, no es dlfic'l. Os acost'is de pero Que es reformable y puede ser revi· Mienlras fas actu€lles .cortes f'xistan no p01d I púhHco preslándcle la 'máxima
lado sobre la nle\ e hasta que el cuerpo sada especialmente en sus alpeclos reH- ~ay que pensar en GobIernos de tipo dls· ale~ci ,1 y CJLe las hJras de descanso sean
le coloque en dirección a la pendiente, gioso y de la propiedad. tlntO?1 .actual, confundidos republicanos de Cl: as a sus libros y revisras en los
los esc¡uis hacia abajo horizontales y La tercera, relallva al mOmento polltico y soclallsfas y en ConIra de los senlinHen· qué s guramente encontrará una com-
transversalmente a la cuesta. Doblando yen cuanto a este punto se ha mostrado los s('guramente, generales, bien mani· penme ón adecuada a fas duras faenas dEl
111 p;ernas alzando los esquis en allo ha- ,'erdaderamenle eJ:presivo, sostl!:niendo fiestos al Concretar ~us esperllnZ8s en un dla.
eia vUl!:sfro cuerpo yos levanlarél, .sIn Ique la prolongación ~e la vida de las hombre republicano, que cuenta en la Cá.
dificultad. Constituyentes serra p€:rlurbadora}' mani· Inara con una fDE'eza numérica Importante do









por el alma del señor
CARBONES MINERAlES
CEMENTOS
Lento, Rápido, Porl\alld. Yeso
-Oallera, Antracllá especial pa- (
ra caldacción, Gallera hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Gran-
cilla especial para fraguas, He-
rraJ para el brasero, sin rufQ
ni humo.
1>. Ricardo pr"do Betés
quo 1&110<1601 8 do Enero de 1930
. R. 1. p,
Todas [as miSlS que se celebren maflana, vier·
l:('fI 8, en las Escuelas PiIlS. El. Expuesto del dill
9 Y [a Hora Senla del 14 se aplicaran por el alma
del fir!4U:!o.
La familia suplica la asistencia e al·










M h h Se desea paraU e a e a servir en Bar-
celona. Razón en esta imprenla. (1 Cl
Las Comisiones de Quintas han publi·
cado un bando record.ndo que, en cum-
plimiento del Irl. 78 del vigente Regla-
mento para el Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejercito los espai'loles que cumpla.1
la eded de 20 años estln obligados a so-
El pasado jueves falleció en esta ciudad
el laborioso maestro albañil don Primo
VIJlanúa muy considerado y querido por
N I 'd ' 'd' O F cuantos le tralaron por sus excepcionales, ues ro quer, o amigo, me ICO . ran I d· Id' ,
. ,COIl le ones e carac er.
cisco Dumas, saldlá partl Madrid el próxl-\ R 'b 'd d á f '1'
. .•. . eCl sn su VIU a y em s ami la nues-mo Domlllgo con el hn de aSIstIr como r~- e
presentanle, de los médicos del Partido de tro ¡¡ same.
Jaca, cargo con el que fue honrddo por Dice .EI Diario de Huesca_:
ellos, a la Asamblea que tendrá lugar los ePor noUcias particulares sabemos que
dlas ti al 13. el nuevo gobernador civil C:e Huesca, don
Por este molivo, la- Junla General Re· Manuel Maria González López, que se
glamentarta del Casino de Jaca, de la cual encuenlra en Madrid, saldrá hoy en el ex-
dicho senor es su Presidente; tendrá lu pres, pera pernoctar en Zaragoza }' llegar
gar manana viernes y ~or.a las 18 lo· aesta ciudad en la mañana de hoy jueves J
granda asl cumplir el Reglamento y evitar _
la ausencia de dicho señcr a lan import.n- Desde primero do ai\o ti Radical de
le ocio. Huesca aparece como periódico diario.
Conste de ocho páginas y cuenta con un
cuerpo de redacción brillante y de pres-
tigio.
Agradecemos al colega su Jeferel1cia al
establecer con nasalros el cambio.'._------
Desde la fecha todos los días laborables
de 10 e 13 Queda abierto el pago de las
obligaciones del emprestilo de 250 (XX) pe·
selas amortizadas en el sorteo celebrado
el dla 31 de Diciembre de 1931, cuyos nu'
meros son los siguientes: fIl, 68, 7J, 77,
78,103,135,290,293,308,309,387,467,
474,477,481. 499 Ycupón n,· 18,
popular
Libros recibidos defde la ultima lisIa
Par/ido Republical10 Radical
SocieJad MU/lla E/ec/ra laquesa
Teniendo que proveerse la plaza de
Conserje de este Centro se abre concur·
la para los qlle deseen solicitarlo lo veri-
fiquen durante los dfas de hayal 15 y
horas de 6 a 8 de la noche 5ugellmdose a
las condiciones del pliego que está ex·
puesto en la Secrelarla del Centro.
Jaca 5 de Enero 1932.-V.o B.a El
Presidente, Bayo,·-EI Secrelario, M. Alon-
so,
SI'II:rH1l11l11ll1UI/lIl1/U11_t II~1l0UftlllilflllllUllftlllllU,llllIlUUUIlIW_1llI
Desde eata fecha y por el Tesorero O. Clemen-
te Baras ura satisfecho el CUJXlU de 1.. obliga-
ciones que tiene en circulación eala Sociedad y
tambien le hará efectivo el Importe de las v~jnte
Cédulas de a quiniutas pesetas efedivas una,
amortizadas por sorteo y uuc corresponden a lo.
nümcros11, 17,28,33,38,40,41,47,49, 71,73,
75,83. f!T, 127, 117, 148, 157, 172 Y 199.
Jaca JO de Dici~mbre de 1931.-€1 S~cretar¡o,
JOH María !acasa.
llamamiento merecedor de ser aten-
dido
Inútil señal., que todas las empreSlI
requieren, cerno elemento medular, la coa-
peracian económica.•El nervio de la gue·
rraJ napoleónica es el nervio de la realiza-
ción de las grandes obras modernas. De
modo que el llamamiento hecho por la Co
misiÓn gestora merece ser atendido por
quienes saben Que St trata de lograr la
creación de vastlsimos Intereses aragone·
ses en modalidad llena de eficiencia, con
resultado po~iti\'o para el presente y gran-
<!es rendimientos para un próximo futuro.
Nosotros nos permitimos hacer la re· Los grlVes sucesos ocurridos en Caso
comendación de la ayuda. tilblanco han sido la 11018 dominante de
(De .L. Vo&.de "'4116n.). la ¡emana. Toda la prensa dedica a esle
nIlllIJllMI_IIlIlIIIIlII.1 '1I111U I.DilWUlln_lIunulI••III_ , hecho 181"grienlo amplias informaciGnes y
comentarIOs.
El Heraldo de Aragón, en atinadal
.postillas que pone a la na'rración de los
sucesos dice en su número del dla 5.
..Pleito es éste que a todos nes lltai\e
..Conlabilidad COlm'rtia[lt, alllor Luis Turbn; ) en él le opinión tenia que fallar indefec-
,Fisiolott1a Humana_. autor Antonio V.lero (2 • tlblemenle. ~
ejemplares); .Diari'l de un Estudlanle.. autor Ya ha fallado. '.
(iaziel; .EI Universo al DI.., Qutor Cecil C. Dal- Largas colas de per¡onas ~ perteneclen.
magej .EI Mar nI Ola_, autor C. Oomoille¡ eLa
Solud por la AutoSuE!:eSli6nlt, !Iutor C. Harry, les a todas las clases sociales se han po·
eGeografln Genera/J. autor Emilio H. del \ IlIar; dido ver ayer y hoy en la Dirección (le la
..T8qul~raflalt, Dular Federico j\-brtln; .Para ser Guardia Civil.
Fuerleslt , autor Willian Blekie¡ ePueblolt, autor Estas personas que pacitntemente guar.
Azorin¡ _Lucio Tr~lIeZt, autor J, Ortega Muni-
\lJ, .Figuras Aragonesaslt, aulor Ricardo del Ar- daban turno largo rato no persegufan más
COi .Cómo aprovechar mejor l&vida», autor Ar- finalidad Que firmar p:iegos de protesta
nold Bennelt. por el trislflimo episodio de Castilblanco.
...... 11....,......'••101"••'..... La opinión, por lo común perezosa pa-
ra expresar cierlas ectitudes, no se ha li-
mitado esla vez al comentario faci! en la
confortable tertulia de raf~ o de casino.
La protesta, con todo el complejo que
implfcllamente arrastra, de dolor, de con·
denación, de adhesión y tle exigencias,
ha sobrepasado la pasividad de la conver-
sación circunstancial pnra llegar al acto
de presencia en la calle Inhospitalaria ru-
bricado con una firma que es fe Oe firme
voluntad. J
Este movimlmlento de adhesión inicIa-
do en Madrid, ha repercutido en todas
partes y aqul en Jaca, stgtin nos informan,
han sido enviados al cuartel de la Guar-
die civil numerosas tarjetas y se han he-
cho. además, donalivos para las femilias






Los antenombrados ¡eñores dicen en
la calla'circular:
cEs un motivo de honda satisfacción
para la Comisión ejeculivn integrada por
los firmantes de la presente comunicar a
usted y a la COIporación de su digna pre·
sidenda que, cumplidos los requisitos
exigidos por la ley de Asociaciones, y
como consecuencia de la reunión celebra-
da el día 30 de agosto último, nuestra
Agrupacibn va a poder actuar con la flexi-
bilidad necesaria y dispuesta con las ac·
lividades anheladas s encauzar su vida
económica y s poner en práctica los me-
dios conducentes a conseguir los fines
que aconsejaron su constitución, y de
manera preferente a realizar una propa·
ganda illtensa de las ventajas de esta 11·
nea Internacional, máxime en elltol mo-
mentos crltlcos en que tan prólima se en-
~b-:'-~_~==~"",:","_=~_, ,::U::...:U~lUOfii==·~ -:- _
dos los emantes de la cullura le presta-I' cuenlra la puella en tlp!otaci6n del al· Ci _11 J Iicilar su inlcripción en el alistamiento pa-
rán cooperación y ayuda para que llegue corce Caminreal-Zaragoza. S eetias 'rll ~l re~lT1pl~zo del Ejército, y que igual.
a ser lo que la imporlancia de Jaca recia- Teniendo en cuenta la Iranlcendencla" obligaCIón tienen los padres o tulores SI
ma, que lo mismo para España que p.ra Fran· _~~ ~.. •.......... t aquellos no lo hubieran efectuado, as( c;()-
••• e1a y especialmente (:ara Aragón y Bearn . 1mo los directores o administradores de
tiene el que los servicios de la vra que Se ruege a los señores Ramon Orlas ManicomIos o Establecimientos de Bene.
nos ocupa alcancrn su máximo desarrollo, Miranda, Bias Salinas Visus, Tonub Arln Ificencia y ltís )e.fes de Establecimiell~os
y sabiendo cuán convr:ncido eslá usted de P~rez, Mariano Llfragueta Longás. F~lix . penales o de religiOSOS, respecto Q los In-
ePa, como ya lo tiene demoatrado, conll- Betés Gracia, Luis Belrán Bernués y An- dividuos a sucargo que se hallan en la
Diputacióll Provincial de Huesrfl I Jeramos en absoluto Innecesario elponer lonio Orduna Biel concurran por la Secre- ed.tl indicada.
- esas "entajas de una manera prolija, tarfa del Excmo. Ayuntamiento, durante
Negociado Cefltral numo 3 De ~odas suertes conste nuestro, agro· las horas de oficina, a fin de darles eco.
decimlento a las corporaciones, enlidades nacer asunto urgente que les interesa.
y particulares que desde la iniciación de
la Idea conlribu}'eron con sus esffmulos y
a}'uda a esta realización, y permUasenos
despu~s recurrir a esa entidad de su dig·
na presidencia, en petición de adhesión pa
ra figurar en el número de los agrupados
asl como de un donativo o sub\'ención p.
ra hacer frente al desarrollo de la propa·
ganda y demás Irabajos indispensables en
la labor o efectuar.,
Tras grandes esfuerzos
No hemos de enumerar qué labor ha
sido precisa para lograr primero el ferro·
carril del Canfranc y luego los esfuerzos
pare: dar sólida estructura y firmeza a la
obra realizada. Era precisa la con~olida­
ción de la que puede y debe ser futura
linea de comunicación con parle impor·
tantísima dt: E~paña. internacionalmente
consideralta, y qutén sabe que nno de
entronque con futuras cotosales obras que
enlacen dos continentes.
Por ello nos ha complacido de modo
singular. por lo que tiene de aragonesista
el hecho, la carla circular que remiten los
seiJores don Juan Lacasa, don José Sán-
(hez y dCIl Juan Larrañaga, Comisión
ejecutiva para constituir el organismo Fo-
mento del Canfranc.,
La Diputación provincial ha remilido
la siguiente interesante comunicación:
Facultado por la Comisión Gestora de
esta Diputación Provincial, en sesión cele·
brada el dla 31 de diciembre ultimo. para
que con arreglo a las disponibilidades de
Caja en el ultimo dia del año, concedién-
dose entre olras ~ubvenciones notros
Ayuntamientos solicitantes. una suma pru·
dencial a la .propuesta del Diputado se~or
don Enrique Aso. de sub\'encionar a la Bi·
blioteca costeada por el AlunfamJento (!e
la Ciudad de su digna repre~enlaci6n, he
tenido a bien asignarle para el indicado
fin la cantidad de quinientas (500) pesetas.
Lo que me complazco en trasladar a us·
ted para su conocimiento y efectos.
Que su vida sea guardada muchos
años.-Huesea 2 enero de 1932-EI pre-
sidente J, Ferrer Gracia-Rubricada-Se·
ñor Alcalde del Ayuntamiento de la Ciu-




















Todo el que tenga buen
gusto para vestir bien
puede complacer sus
deseos en esta nueva
Sastrería :-::-:-:-::
En la misma se necesita mediO ofl·
elel y aprendizas.
EcheSaray, 11· JllCA
Lea Vd. LA UNiÓN
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N OTA. Se limita a vender cJ:clu-
sivamente pequeñas partidas a cada
comprador.
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, l/;é-






Papel de periódicos para envol·
vo. A TRES PESETAS ARROBA




r·T········:·:·~~:·=::·:;··l ! y OTREA:C~~~~7sANTES
2 : ~¡ BAR F L O R :,;; REPARACIO/lES.
l· ",,! REPUESTOS DE TODA CLASE
! I
mlmDl TODDHDIDlnl, n5rTnS LAMPARAS, PILAS. ETC. ~
Servicio especial para bodu I =
y banquetes VENTAS A PLAZOS.
LE~"~~~.v~~~~~~ I Mariano
T ..L.ltFONO. lIe ~~II.-









(Sucesor de O. Juan ClIlejón)
CALLE MAYOR, 16, 2.' lACA
•
Esta Cllnica Dental, que nada envidia a
ninguna ,imilar, basa su ya larga exis-
tencia en la formelidlld de trato; 18 pru-
dencia en los precios; trabajo yonaterla-
le.s de primera calidad, con taller propio
en la misma casa por la mayor pronti-
tud, y t8 garantla para el diente de ser
asistido por un médico que, ademb, es
odontólogo también, y estuvo y trabajó
alas ordene!', corno ayudante del Dr. D.
flore.tén AguiJar, Director de la Es·
cuela de Odonlologla.




CONCepCION ARENAL, 6, 2· derecha
E.quina 8 Gran Vlro =Todo Confort = !)ren-
te al Palacio de la Música = Precios: I!ttabtel,
7 Y 8 P! Iet.'; viljerOl. 10 p6e1...
Te.léfoao 90108 MADRID
=: -e :_
---- --- - - -"
Se arrienda e~I~~:~:~
LA CONCHA,lnltalado para pescaderfa.
con su dmara frlgorlfica. por lo menos
lan buena como l. mejor. en condiciones


















Venta Se "ende la casa n.o 17de la calle Bellido. in-
formarán en Almacenes de San Pedro.
1lI1l11111Illllll!llllllllllR»ll:IlllIllIllIlJlllhllllllllllllllllllIllJllllflllllllllllllllHlIIHIRIIII • I
Venta de fincas
En el pueblo de Abay se venden las si-
guientes fincas:
Un campo sito en Corona Alta.- Olro
en Serrela.- Dos en Poncillo.- Cualro
fajas en el Soto y el campo llamado de la
cCanter••.
Dhi¡:irse a José Garós en dicho pueblo.
I-C
1II1l1l111llllllllllllltllllUlI11II1IINIIIIIIHI!IIIIIIIWIIIHlIllllillIIIlllllillUlI"IlIlIllIIllIllRIIIIIIIII!n
S I ., 2 pisoscon Ie a qUI an calefacción
y cuarto de de ·bai'lo.
Para informes, taller de pintura de GRE-
GORIO ''lAZUQIJE.
..~ ~:Ilmllllllllllll:llllllllUiJljllllllllllll!llllillllUU.~'"
Horno de pallcneer. Se arrieo·da con piSO y amplios
locales. Dirigirse a esta imprenta.
S t pasa Tienda de ;¡l--.,"""""""""===="""'===:.,e ras Ultramari- ..
nos y Frulerfa acreditada, por
l
cumblllo dde t lB I ICllIIllIl_H11I1DlIlIn-t_.azR'__.••a:.1I2"''''1.1''.~1I
resIdencia. Para tratar en a ca e e1""
Echegaray núm. 8. Casa Latorre. :- -;
En la misma se venden muebles.
as: i' i11llt
Se ende unafincadecuaV tro a cinco fane-
gas de sembradura. toda de regadfo, sita
en la Puerta de los Baños.
Otra en la partida de las Tienda•• de
64 fanegas de sembradura. toda de re·
gadio con dos casas. Para tratar en l.
cllle de Pablo Iglesias numo 8. l.·
•
